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LA DONA EXCURSIONISTA A MATARÓ 
1921-1962 
Per conèixer el naixement excursionista a la nostra ciutat, cal recórrer al llibre 
Cent anys d'excursionisme a Mataró, de Víctor Ligos i Hernando, molt extensament 
documentat, ja que en les primeres planes s'escriu que «cal tenir en compte que 
el fidel reflex de la societat és la participació femenina en les associacions». 
S'esmenta la seva anada a diverses sortides... hi ha moltes fotografies en què la 
dona és àmpliament representada, s'organitzen vetllades i, fins i tot, concursos per 
parelles en els aplecs excursionistes... 
Més endavant escriu: «... En una excursió al santuari del Corredor, serra del 
Montalt i Canyamars ... assistiren distingides senyoretes d'aquesta ciutat (Mataró) 
fent a peu tot el trajecte, malgrat tractar-se d'un recorregut de set hores». 
1 també, en la dècada dels anys vint, destaca el fet que hi havia unes entitats 
que tenien secció excursionista i una de molt pionera que es tractava que era 
d'obrers o, més concretament, d'obreres. «La secció excursionista del Casal 
d'Obreres, el diumenge passat, 11 d'abril de 1921, efectua l'anunciada excursió a 
Burriac, tot i el mal temps que feia. Un bon nombre de noies no pararen fins arribar 
a les ruïnes de l'antic castell». 
També del mateix any, en un document escrit a mà i anònim, que destaca les 
activitats del Grup Excursionista Laietània, trobem que «el dia 1 de maig de 1921 
fou un dia memorable per a l'entitat, la coneixença d'un grup de damisel·les a 
l'Aplec de la Cisa fou l'inici d'una Secció Feminal, que portà una onada d'alegria 
i optimisme als novells excursionistes, que augmentaren progressivament... trobem 
el primer domicili en una casa del carrer de Sant Bonaventura núm. 7, propietat 
d'una de les consòcies de la secció feminal, que la deixa gratuïtament per a l'ús 
de l'entrada, que era grandiosa...» 
Aquells set xicots que havien començat (el Grup Excursionista Laietània), ja 
eren vint homes i dotze dones, un conjunt de trenta-dos socis que sentien l'afició 
a les grans caminades, pujaven als cims i s'entaforaven per tots els racons de les 
nostres contrades... 
Més endavant, en el mateix escrit, per desavinences... per motius d'ideologia, 
un soci no fou ben vist per algunes de les xicotes de la Secció Feminal, i en resultà 
la primera escissió, de la qual nasqué a Mataró un altre grup anomenat Agrupació 
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Excursionista Joventut, i acaba, «tots han desaparegut». El Grup Excursionista 
Laietània s'incorporia definitivament al món dels excursionistes, i prendria part en 
l'aplec que organitzava el Centre Excursionista de Catalunya a Puiggraciós, l'any 
1922. 
Ja com a Centre Excursionista Laietània, en un petit butlletí trobem una 
«excursió al castell de Palafolls» amb l'itinerari Malgrat, castell de Palafolls, Tordera, 
Gelpí, Blanes. Era el dia 5 de febrer de 1928, amb hora de sortida a les sis des de 
l'estació, retorn a dos quarts de set, pressupost 3,50 pessetes, vocal P. Ventura i 
guia E. Cabanes. 
Com veiem, era una excursió amb tota regla, fins i tot amb guia, on la 
presència de noies refermava, si més no, que el Centre -ja no era grup- era 
l'aglutinador de les caminades... «per tots els racons de les nostres contrades». 
Víctor Ligos, en el llibre que hem esmentat, es fa ressò que a l'Agrupació 
Cientifico-Excursionista del Círcol Catòlic «...el 12 de març de 1930, quan es decideix 
l'entrada de nous socis... se n'acceptaren divuit, deu d'ells noies... són Carme 
Boixet, Carme i Maria Guasch, Maria Gudayol, Assumpta Parés, Rosa Puig, Maria 
Reniu, Joaquima Cuní, Francesca Valls i Maria Berga». 
I ara, ja més enllà del temps, trobem un simple full que, com a butlletí-
programa, publicà el Centre Excursionista Laietània el setembre de 1931; s'hi 
esmentava l'ingrés a la Secció Feminal de les sòcies Joaquima i Anna Caminada, 
Carolina Morera, Pepeta Bruguera, Margarida Colomer, Dolors Jubany, Mercè Nonell, 
Carme Farinas, Ramona Sans, Rosa Garriga, Pepeta Xirau, Josepa Dalmau i Maria 
Cot. Així, doncs, eren les primeres sòcies inscrites dins la Secció Feminal; tal com 
esmenta el mateix programa, «... la formació dins el nostre Centre d'aquesta secció 
que, a més, acaba de fer-nos ofrena d'un bonic banderí, artísticament treballat per 
les simpàtiques associades». 
Dins les «Noves», s'anunciva que acaben de contraure noces l'actual president 
Pasqual Zaragoza amb na Mercè Colomer, i també l'expresident Timoteu Mas amb 
na Neus Pi, que en el programa de 1931 formarien part de la Secció Feminal. 1 en 
el moviment de socis destacava la baixa de Carolina Morera. 
Paradoxalment, en el Butlletí VI, de l'any 1920, trobem com a programa del 
novembre-desembre, i de forma destacada, l'excursió de la Secció Feminal amb 
itinerari a Argentona, riera de Clara, Orrius, font de Sant Bartomeu i retorn pel 
mateix lloc; sortida enfront de l'Ateneu, vocal T. Mas. I una altra sortida, també 
amb la mateixa Secció, el mes de desembre, a l'ermita del Remei i mina de Caldetes, 
vocal Salvador Prats, sortida a les sis de l'Ateneu, pressupost 0,75 pessetes; i 
encara, el mateix mes, a la vall de Núria i Puigcerdà... i recalcava amb la Secció 
Feminal, pressupost aproximat 40 pessetes, vocals J. Rigual i T. Mas. 
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D'aquesta excursió a la vall de Núria, tenim coneixement gràfic d'on els 
esquiadors, segurament els vocals de l'excursió, feren sengles esquiades per la 
vall, i les «simpàtiques damisel·les» acompanyants deurien voler assajar els esquís, 
en aquells anys de gairebé nul servei per desplaçar-se a la muntanya. 
I en les «Noves» d'aquest butlletí, «és la simpàtica consòcia d'aquesta 
secció na Josefina Dalmau i llur espòs i company de junta en Joan Roldós, que han 
vist enjoiada la seva llar amb la naixença d'un bonic noi». 
Continuen els anys. Amb el butlletí ja més ben editat i amb fotografies de les 
activitats dels socis, l'any III, núm. 11, del setembre del mateix any, ressaltava un 
article amb el títol «Feminal», del qual ens plau extreure un retall molt valuós on 
l'autor escriu sobre el tema de la dona dins els cercles excursionistes, i diu: «S'ha 
tractat de formar una Secció Feminal en el Centre, tema que de llarg temps ens 
obsessiona constantment... en algunes de les nostres excursions per les muntanyes 
properes o les llunyanes i alteroses serralades, hem vist trescar ardida una donzella, 
no hem pogut menys que sentir una profunda admiració... hem amanyagat la il·lusió 
que un jorn un estol de jovenetes mataronines es llençarien a la muntanya sadoll 
el cor d'un neguit d'idealitat... han assajat diverses vegades donar-li el 
desenvolupament... més enllà ho hem intentat una i altra vegada... hem vist aixecar-
se davant nostre la realitat decepcionant. La dona mataronina no sent 
l'excursionisme». Més enllà de l'escrit, fa diverses avaluacions sobre el civisme, la 
cultura i l'evolució, i quan acaba es pregunta: «És, doncs, en va esperar aquest 
desvetllament?, aquest letarg de l'espiritualitat feminal?». Sense cap firma, creiem 
que la pàgina és com una editorial del butlletí esmentat. 
Com a contrapunt, i en el mateix butlletí, en les «Noves» es destaca: «Ens 
és plaent felicitar des d'aquestes pàgines les simpàtiques i ardides damisel·les Na 
Teresa i Agustina Andreu, Dolors Jubany i Concepció Brun que, ostentant el nom 
del Centre, es feren guanyadores amb un magnífic esforç del premi destinat per 
equips en la cursa de parelles mixtes celebrada a Dosrius, amb motiu del sisè Aplec 
d'Entitats Excursionistes de Mataró». 
I consta també en l'escrit, que «han estat demanades respectivament en 
prometatge oficial les simpàtiques donzelletes Na Maria Capdaigua i Montserrat 
Serramitjana, aquesta darrera barcelonina». 
L'any 1934, amb el primer exemplar de gener-febrer, any VII, núm. 21, trobem 
com a nou soci, en aquesta cas sòcia. Mercè Colomer. El butlletí del mateix any, 
i dins el programa del mes de juliol, destaca: «Excursió de platja familiar, amb la 
Secció de veterans i feminal al port d'Arenys». 1 en el de final d'any, d'octubre-
novembre-desembre, van el novembre a «una excursió amb la Secció Feminal a 
l'ermita del Remei de Caldes». 
El gener de 1935 s'estrenà amb una excursió amb la Secció Feminal a 
Vallromanes... sortida a l'estació, pressupost 1,50 pessetes, vocal Timoteu Mas. 
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Pel que hem vist publicat en aquests darrers anys. «aquell desvetllament i 
letargia, estat de l'espiritualital feininal. deu haver almenys donat el seu fruit, com 
a minini amb la presència femenina en les excursions, però projectades segurament 
per a homes». 
Com a colofó a aquesta activitat, és necessari ressaltar -fou publicat en el 
Butlletí Extraordinari-, el primer Aplec que organitzà el Centre Excursionista Laietània 
al molí d"en Masriera de Llavaneres el dia 23 de juny de 1935, el concurs de rams. 
flors i plantes silvestres dedicat a «Vosaltres, gentils donzelles», el concurs de 
salts a la corda per a senyoretes i, no cal dir-ho, una cursa de parelles mixtes i per 
equips com a marxa excursionista. 
Després vingué l'ensulsíada de 1936. que duraria més enllà de 1939, Anys de 
penúria i. naturalment, d"inactivitat, dins el camp excursionista. 
Abans, però. de tot això, l'any 1935 es creà a la nostra ciutat la Delegació 
d'Unió Excursionista de Catalunya, fet del qual deixem constància aci, ja que el 
nostre intent és resseguir l'activitat essencialment femenina en un temps ara ja 
superat. Com molt bé escriu Víctor Ligos en el llibre del centenari esmentat, «la 
decisió d'acceptar dones a l'enlitat és fruit de la composició d'ambdós sexes en 
els aplecs de les entitats mataronines, junt a l'atmosfera de canvis socials». 
Per tant, continuem aínb el tema. 
Si pouem en els primers butlletins de la 
Unión Excursionista de Catalufla, l'any 
1940, trobem escrit (no cal dir-ho, i 
forvüsament, en castellà) que els dies 
20 i 21 de setembre de 1941 hi ha una 
«Excursión a Lloret de Mar. conjunta-
mcnle con la Seceión Femenina, salida 
en el tren de las 7.45 horas». 
Kou també una activitat priïne-
rencii de les excursionistes Arcàdia 
Mitjans i Manuela Punsola, inscrites a 
la nove l la de legac ió de la Unión 
Excursionista de Cataluna de Mataró, la 
travessa feta del 24 de juny al 2 de 
jul iol úc 1942 per la comarca del 
lïerguedà, junt amb en Josep Punsola i 
qui escriu aquest rccul! de l'activitat 
femenina. 
Pdbk- de Siiklcs 
'y" » * - • ? 
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Arribada i\ la platja de TLM;\, 
Comentà al tranquil 
i sol i tar i poblel de 
Saldes; pujàrem al cim 
del Pedraforca, Gòsoi i 
d'ac'i. pel Collell i serra 
Pedragosa, passàrem al 
coll de Prat d'Aguiló i 
donnirem al solitari refugi 
Cèsar August Torras . 
L"endemà, vam repassar 
Prat d'Aguiló, enfilàrem 
al cim del Coinabona. coll de l'ancalaporta i. pel forat de Vimboca. vam acabar la 
travessa al tranquil poblet de Bagà; tornàrem amb ei carrilet de via estreta de 
Guardiola a Barcelona. Podem assegurar que en aquesta travessa Punsola forjà en 
la seva ment les que serien sengles poesies d'aquestes muntanyes, Peüritjorcu i 
Goigs al Cüdi. 
Fins a l'any 1942 la participació de la dona en activitats oficials excursionistes 
no es veié rellectida; fou en la inscripció a la Carrera Oficial de Regularidad y 
Orienlación de La Roca a Teyà, feta el 17 de maig. Segons la propaganda, era la 
primera que es feia en l'especialitat de parelles mixtes per muntanya. Foren diversos 
els equips participants: Dolors Tristany i Cosme Pujadas, Arcàdia Mitjans t Josep 
Punsola. Manohi Punsola i Vicens Aris i Eusebi Rodrigo i Quicu Pla. 
F:n la VII Marcha de Regularidad. efectuada el 2 de maig de 1943. «esta 
competición en el recorrido de Ayguafreda, Turó de Tagamanent, El Brull i Hostalets 
de Balenyà... a pesar de las pésimas condiciones atmosféricas... ha sido de 165 
equipos... clasificàndose en el primer lugar de los equipos de esta Delegación, y 
en el 17 de la general, Arcadía Mitjans i José Punsola». 
Irobem i destaquem- l'escrit que hi ha en el butlletí del mes de març de 
1944. que cita com a noves associades Susanna i Elisabeth Leremboure i Miguelina 
Pareu. Pel cognom, creiem que eren ciutadanes franceses, i pel temps i any 
ingressades. Com altres altes, era per fer Ics activitats d'esqui de pista, d'important 
èxit pels coneixements i els desplaçaments a les pistes d'esqui de la Molina i Núria. 
seguint el gairebé històric servei de les sortides setmanals a aquesta zona, iniciades 
l'any 1936 per UEC de Mataró. 
És de remarcar en aquesta època dels anys quaranta, que a la majoria de 
centres excursionistes la presència de la dona era una realitat en les moltes acti\ itats 
col·lectives, campaments, aplecs.... tot i que aquesta activitat no es veiés reflectida 
en les publicacions, butlletins i programes que hem consultat. Tot i això. trobem 
una sortida col·lectiva al massis del Montnegre des de Mataró, aixi com diversos 
campaments; gràcies al record fotogràfic, la presència femenina era ben eloqüent. 
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Santuari de la Saliíl, Sabadell. 
XII Marxa de Regulariíat. 
A la XI! Marxa de Regularitat 
de Catalunya, celebrada el 27 de 
maig de 1945. hi hagué dos equips 
mix tos d ' U E C Mataró que es 
classificaren en molt bon lloc de la 
general; foren les parelles Jesús Illa 
i Maria Reniu i Vicenç Aris i 
Manola Punsola. 
Del 18 al 25 d'abril de 1946, 
cal destacar l'excursió de travessa 
des de Sant Llorenç de Morunys 
fins al santuari de Queral t , al 
Berguedà, amb estada al refugi de 
la Bòfia i ascensió al cim del Port 
de Comte i serra d 'Ens i ja ; hi 
participaren Joan Rigual, Ferran 
Lleonart i la parella Vicenç Aris i 
Manola Punsola. 
Una altra travessa destacada 
fou des de Mataró al Pasteral; es 
passà pel Montseny (Sant Marsal) 
i les Guilleries. i al santuari del Far -gairebé en esial d'abandonament- trobàrem 
una colla de socis masculins 
i femenins d'UEC Mataró que 
celebraven un campament i 
un foc de camp. 
Els caminadors foren 
Francesc Rel luy . Eusebi 
Rodr igo . Vicenç Aris i 
Manola Punsola; tota la colla 
acabà pel descens de Sant 
Marti Sacalm i El Pasteral. i 
arribaren a Cjirona amb el 
carrilet d'Olot, La travessa es 
féu per Se tmana Santa i 
Pasqua, del 3 al 7 d'abril de 
1947, 
Sant Marsal del Montseny. 
Travessia de Malaró al Pasicral. 





Travessia de Mataró 
al P;islcral. 
Una altra activitat 
que volem ressaltar és 
la creació, l'any 1946. 
dins la Secció de Fol-
klore d'UEC Mataró. 
de la colla sardanista 
l 'íïspiga d 'Or, en la 
qual feien parella les 
noies, la majoria de les 
quals provenien del 
camp excursionista i 
que s inui l tanejaven 
aquesta activitat amb 
la dansa. La colla lainbé assistia a molls actes col·lectius, com campaments i 
excursions i, no cal dir-ho. als clàssics i multitudinaris aplecs, activitat que perdurà 
tms a Tany 1958. 
Si continuem amb Tactivitat excursionista, trobem que l'any 1947. a! butlletí 
d'UHC, hi ha una interessantissima travessa des de la Cerdanya a la Vall Farrera; 
començà a Aristot, pujada al pic de Monlurull, port de Perafita, Andorra la Vella 
(es pernoctà al gairebé solitari poblet d'Engordany) i d'aci a Arinsal. Comapedrosa 
i, pel port de Baiau, es baixà a la solitària Vall Farrera, on es dormi al refugi (sense 
cap més estadant), assolint la Pica d'F.stats. que era el pretext per arribar a la vall-
L'ascensió es va fer per Taresta oest, passà per la cota que més tard 
s'anomenaria pic Verdaguer, i s'arribà al cim de la Pica que. amb els seus 3.114 
metres, és el més alt de Catalunya. Feren la travessa les parelles Josep Beltran i 
Margarida Serra, i 
Vicenç Aris i Manola 
Punsola. Creiem, ja 
que no hem trobat 
cap escrit ni cap dada 
en llocs consultats, 
que foren les prime-
res malaronines que 
assoliren el pic més 
all de! nostre pais, 
com també els seus 
acompanyants. 
Cim de \:J Pii:a d'Esiats. 
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Manolií Piirisoki 
i Margarida Serra. 
Si continucni en cl 
temps, en el Butlletí 
d 'Unión Excursionist:i 
de Catalinia, Deiegaeiò 
de Mataró, trobem la 11 
Marxa de Regularitat i 
Or i en t ac ió , amb el 
recorregut de Mataró al 
«mananiial» Modoieil i 
a Termita de Sant Mateu, 
amb molla participació 
de parelles mixtes, que 
destacarcEii, E\ primer 
equip classificat amb més punts fou Antoni Riera i Conxita Zaragoza. cl quart. Lluís 
Salom i Laura Bover, el sisè, Pere i Beatriu Tarragó, i el novè. Jesús Benaiges I 
Laura Fortiana. Com veiem, fou una marxa social a la veïna serra de Sant Mateu. 
un lloc preferent, ja que la muntanya es trobava situada en les parets rocoses del 
contravent, i era lloc de pràctiques d'escalada per al jovent, amb forta concurrència 
femenina. 
En un dels butlletins de Pany 1948, trobem com a altes del ines Conxita 
Zaragoza i Colomer. Margarida (irau i Eulàlia. Cecília Zaragoza, Paquiía Abril. 
Valquiria Masafrets. Montserrat Padrós. Esperança Collet. Maria Vila, IJrsula üiu, 
Montserrat Vergés i Antònia Casabella. 
L'agost de 1950, en la travessa de vacances. Manola Punsola i Vicenç Aris 
sortiren de la vall d'Ordesa i feren sojorn al vell refugi de Ciorilz, pujaren al cim del 
Mont PerdLii {3.290 metres), baixaren a üavarnie per la bretxa de Roland i acabaren 
la travessia pel port de Bujaruelu i ei poblet de Broto. Aquest mateix any es pujà 
al Pedraforca, i feren l'ascensió Girabal, Noé i Zaragoza, amb les seves esposes. 
Si consultem el llibre de registres de socis d"L!l:C Mataró, cal ressaltar que. en 
la dècada dels anys I 950 al 1960, era lluïda l'entrada de noves associades a rentil;il. 
Moltes d'aquestes farien excursions, especialment col·lectives, que en aquest període 
l'entitat organitzava per conèixer millor el país. El que no hem trobat, almenys en els 
bulllclins de l'entitat, són els desplaçaments a les més alies muntanyes del Pirineu. 
Altrament, les dones eren presents en els campaments col·lectius, i també en les 
tradicionals sortides al massís del Montseny i Les Guilleries. 
Volem recordar els Campaments Punsola, aquest any que comentem. Josep 
Punsola morí el 10 de maig de 1949, quan türna\'a de participai', amb la seva esposa 
Arcàdia i altres equips de la Delegació d ' I lEC Mataró, a la Marxa de Regularitat 
de Catalunya. A partir de 1950 s'organitzaiia im campament en record de! poeta i 
Refugi de tioriiz. 
consoc i . on hi hauria 
molta concurrència íenie-
nina. a més dels seus 
incondicionals amics, tant 
d'UHC Mataró com també 
d'altres delegacions, que 
íormaven e! cos social 
d'Unió Excursionista de 
Catalunya. 
ilcni de continuar 
l'activitat d'alta muntanya. 
[:n les vacances de l'any 
I'-)51. l ' au tor d ' aques t 
reportatge i la seva e^po.sLi \un encetar una llarga tra\essa que comentaria al 
balneari de Panticosa. Pel port d'ArralilIc passarien a la \all del Marcadau. on 
sojornaren tres dies. van continuar després pel Pont d'Espagne i. per la vall de 
Gaube, pujaren a l'enlairat i solitari refugi de Baysselance. deixant per a millor 
ocasió l'ascensió a la Piqué Longuc de Vignemale, a causa del mal temps a la pari 
alta del cim. 
Després baixaren al poblcl de 
Gavarnie , on acamparen; per la 
bretxa de Roland. passaren al poc 
conegut refugi de Goritz i d'aci. pel 
Collado de Anisclo, baixaren amb 
una parella de francesos per la 
c làss ica paret de Pineta . on 
sojornaren en aquesta solitària vall. 
Acabaren la travessia al poblel de 
Uielsa, on encara són presents els 
estralls del xoc guerrer , que es 
coneixia com la «bossa de Bielsa». 
En la següent travessa de l'any 
1952. en temps de vacances, la parella 
Arís-1'unsola tornaria al Pirineu 
Aragonès. La intenció era «fer» el 
Travessa des del biilneari de PantJCDSií 
a Bielsa. Vacances 195!. 
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Baixanl del port de la Picada 
pic d'Aneto. Començaren l'excursió 
per la Vall d'Aran i, per la solitària 
posada de l'Artiga de Lin, pujaren 
al port de la Picada i baixaren al 
refugi de la Renclusa. Intentaren 
pujar al cim. però una indisposició 
intempestiva els féu desistir, quan 
els seus passos els havien portat 
fins al Portilló superior, sota la 
Maladeta oriental. De la Renclusa 
passaren a la vall d ' E s t ó s . on 
descansaren, assolint, però. el cim 
del Perdigueret. Deixaren el poc 
conegut i vell refugi de fusla, i 
contniuaren l'excursió fins al llavors 
tranquil poble de Benasc: la travessia 
acabà a l'Alta Ribagorça, al poble 
de Vilaller. 
A partir dels anys cinquanta. 
la participació de la dona en les excursions lou un fenomen ja més normal. No cal 
dir que cl jovent, aquelles damisel·les d'antany, s'havien anat integrant al món 
excursionista, cada cop més ampli i amb més pretextos per posar-se al costat de 
l'element masculí. Era especialment activa la seva presència en les excursions 
col·lectives, en les travesses i també en la pràctica de l'esqui. Això darrer va quedar 
ben palès en les ducs col·lectives d'esquí que IJEC Mataró organitzà, la primera, 
l'any 1954, a la muntanya de Port del Comte, on s'esquià pels amplis prats de! 
davant del xalet de la Bòfia; fou una Setmana Santa i Pasqua molt agraïdes per tots 
els participants en aquesta col·lectiva. 
l·a segona col·lectiva seria l'any 1955. de molta mes envergadura, i més 
llunyana la muntanya que es volia aconseguir amb esquís. Era la Vall Ferrera amb 
el cim de la Pica d'Estats. EI sojom al refugi, junt amb els consocis d'UEC Barcelona 
(entre d'altres, Josep Romeu, esposa i íllla). fou excel·lent. Les ascensions (només 
els homes) foren la Pica Roja. a peu des del port de Boet, el bonic cim de Noris. 
aconseguit per Leopold Valls i Vicenç Aris, i el cim cobejat, la Pica d'Estats -creiem 
que et pujaren per primera vegada Josep Romeu, Vicenç Aris i altres que no 
recordem-; serien els primers mataronins d'aconsegulr-la amb esquís; almenys, fins 
aquesta data, no s'ha trobat cimstància de cap ascensió en els llocs consultats. 
Trobem com a cosa curiosa. I que s'esmenta en cl llibre de Víctor Ligos. que 
«la seva aprovació es féu pel gener de 1956, quan la primera dona registrada com 
a soci femení en aquesta nova etapa -es refereix a l'etapa de la història de 
l'Agrupació Cientifico-Excursionlsta- és Rosa Plana Cusart... al llarg de 1955 hi 
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Xalet de la Bòfia 
trobem registrades unes 
al t res sis noies més, 
Rosita Biosca. Jacinta 
Terra. Margarida Bella-
vista. tes germanes M. 
Dolors i Rosari Tristany 
Gual i Josefina Clavell 
huiit». 
No puc estendre'm 
més en aquest treball, ja 
que no disposo d'espai 
per continuar-lo quan es publiqui. 
Per una part, Ccni anys (J'cxciír.siofüsmc fnataroní. de Víctor Ligos, fa una 
ressenya moll ben reeixida pel coneixement que en té. a través de les consultes 
referents a TAgrupació Cientitlco-Excursionista. Creiem, però. que caldria recordar 
que, per a la continuació dels anys que fins aci hem ressenyat, és possible la 
consulta de les revistes Sendems. ja esmentada per Ligos, i Excursionisme, totes 
dues editades per Unió Excursionista de Catalunya. 
No voldríem acabar aquest relat dels trenta-set anys de l'activitat excursionista 
de la dona a la nostra ciutat, sense fer-nos ressò de la travessa amb esquís que 
es va fer en una excursió 
col·lectiva d'UEC Mataró. 
Era la Pasqua de 
1956. i sortirem de la vall 
en Joan Boquet, l'Eusebi 
Rodrigo í en Vicenç i 
l'Antoni Aris, junt amb la 
Filomena Gomis, l'única 
representant femenina . 
que es podria considerar 
com la primera noia de 
Mataró que feia una 
excursió amb els esquís 
als peus a l'alta muntanya 
hivernal. 
Ciimi ticl Pa- (lo tü Vnca 
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Arribada al cami de Setcases. 
Coiii hciii a ssenya la t , 
sortirem de Núria, col! de Nou 
Creus, carencjàreni pel pic de 
la Vaca, el coll de la Marrana, 
el refugi vell de Vallter i. pel 
costal del naixement de! riu 
Ter (encara no s'havia obert 
la car re te ra tie 1 complex 
d 'esquí de Vallter : i )00 ) . 
arribàrem al tranquil i solitari 
poblet de Setcases. 
Completàvem una tra-
vessa que Unió Excursionista 
de Ca tahmya organi tzar ia 
més endavan t , com una 
competició d'esqui d'alta muntanya, que fins avui encara perdura però en una 
comarca diferent, a l'Alta Ribagorça, com a «prova Bassiero» a la vall del Cierbcr. 
Acabarem aquest treball recordant la travessa que els tres matrimonis, Cosme 
Pujadas i Maria Trislany. Joan Esquerra i Paquita Sivilla. i Manola Punsola i qui 
signa aquestes ratlles, efectuàrem durant el Juliol i agost de I9(i2 a la regió del 
Pirineu aragonès i navarrès, en un temps que no era massa normal allunyar-se del 
Pirineu Català. Com tampoc no era normal, trobar a la nostra ciutat matrimonis 
excursionistes que petgessin l'alta muntanya i fessin desplaçaments més lluny del 
nostre Pirineu. Fou un recorregut ideal per en Cosme i en Joan, del qual farem un 
resum, i també com a record dels que ja no hi són i que recordarem sempre. 
L'acostament fms al Pirineu aragonès va ser en un viatge amb tren fins a 
Saragossa, i d'aci a Testaciò de Canfranc. llavors encara en servei. De Canfranc. 
ens desplaçàrem en autobús a Candanchú. un Candanchú inèdit encara dels artilugis 
mecànics que con\ertirien aquells rodals en les conegudes pistes d'aquest actual 
Aragó. Molt vagament, recordo que aprofitàrem un telecabma per pujar en un dels 
trajectes que, segurament, a no tardar, serviria per als esquiadors quan la neu 
cobria tots els vessants. El primer dia vàrem dormir (teníem referències) en una 
fonda senzilla, a prop de la carretera, de nom El Ruso. I, des d'aci. podem dii que 
començàrem l'excursió. 
EI camí que seguírem, d'acord amb un plànol molt rudimentari, ens portà ja 
aquella nit a fer el primer «vivaç» en un bosc que. segons e! plànol, era dins «el 
bosque de las hayas». Nu fou massa confortable la primera nit de muntanya, però 
l'endemà, ja dempeus, continuaríem el camí que ens portaria a resseguir l'Ibón de 
Esianés, estany ben solitari al costat d'unes muntanyes que nosaltres seguíem per 
la seva part esquerra. 
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Camins no massa fitats. com era costum al nostre Pirineu, que ens portarien a 
la regió d'Aguas Tuertas, sinònim de les nostres Aigües Tortes, però ben diferents 
d'aquestes. Eren aigües que corrien, si, ben «tuertas», en un ampli i dilatat pla, en 
el qual el ramat de vaques feia el seu reialme. Ja enllà, havies de traspassar uns 
aiguamolls que ens portarien, seguint el desguàs de la plana, cap a un cami al costat 
del riu. fins arribar a un petit revolt on es trobava el refugi de Mina de Oza. Aixi ho 
assenyalava un rètol a la seva façana, refugi situat al costat del força cabalós riu 
Aragón Subordan. que més avall transcorria per l'anomenada Selva de Oza. La primera 
nit al refugi fou bastant accepiable. ja que a la planta superior hi havia una basta 
estança plena de palla, on ens ajaçàrem aquesta nit i la següent. 
Al dia següent, diumenge, aprofitàrem per proveir en una boliga-barraca 
situada aigües avall del riu, molt a prop del campament de FET y de las JONS 
«Ramiro el Monge». Per cert. no sé com va ser que fórem convidats pels «jefazos» 
del campament a la missa i també a conèixer les instal·lacions -molt perfectes-
fetes a consciència per al gaudi d'aquells nois uniformats, «flechas y pelayos», que 
ens saludaven militarment al nostre pas per les dependències del campament. 
Gairebé fosc. retornàrem al refugi. 1."endemà, \àrcni deixar la vessant del riu 
Aragón Subordan per emprendre el cami més costerut del Collado de Petraficha. on 
férem un llarg descans (no recordo si els homes pujaven al cim de Petraficha). Des 
d'aci. la baixada era ja per amples comes i prats de pasturatge, que gairebé a la vall 
ens portarien al cami pista de Zuriza, on arribariem a la tarda, i després de dinar, 
prop del riu, vàrem fer coneixença amb els carrabiners, que tenien la caserna a l'altra 
banda. No se si demanàrem pemiis, però veient que d'aixopluc pels \i,)liants nu n'hi 
havia, optàrem per fer «vivaç» al costat mateix del riu. a recer d'una raconada. 
L'endemà, no massa d'hora, remuntàrem el cami pista que deixava enrere 
Zuriza i el terreny aragonès, i vàrem pujar pe! coll fins a la contrada de la vall de 
Belagua. Aci. gairebé al costat de la pisia. trobàrem la bona geni d'una \enta. -
el bar Gorria-, que ens facilitaren sopar i dormir. Això darrer, al pis de la caseta. 
ampli i suficient per a tots sis. 
hrd el dia assenyalat pels amics per intentar l'ascensió al cim de Mesa de los 
Tres Keyes. «Hiru Errcgcen Mahaia» que. amb els seus 2.141 metres, és l'alçada 
màxima d'aquesta part dels país navarrès. Sortirem de bon matí, i deixàrem les 
mullers reposant tranquil·lament a la «venta»; ja lot pujant, ens trobàrem els 
primers trossos del cami que ens haviem assenyalat, tallats per la carretera que 
s'estava construint, i que més endavant portaria a les portes del veí país francès. 
Diverses vegades haguérem de seguir per mal cami. a causa d'aquesta futLira 
carretera que ens duria fins a prop de Linza, i més amunt, pel que constava en cl 
plànol, com la Paqui/a de Linzola. 
Des d'aci, per camins fressats pel bestiar, bens i ca\alls. arribàrem per corriols 
més enlairats a sota del mateix cim. que per pujar-hi s'ha d'esgarrapar fàcilment. Té 
una bona panoràmica, especialment cap al nord, a la banda del pais francès. 
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Hn Ull pedestal l'el de pedres de la maleixa imiiUaiiya, hi lunia una pelila 
estàtua de sani l-ianeesc. al costat de la qual térein una estada torçii llarga mentre 
LHimentàvein les incidències de la travessa. Vam signar en una llibreta qiie hi havia. 
com a record de la nostra ascensió. Retornàrem, .si fa no fa. pel mateix cami de 
l'anada, i arribàrem a la «venta» cap al tard de la tarda, contents d'haver efectuat 
aquesta nostra intenció. L'endemà, en Cosme i en Joan. amb les mullers (acabaven 
els dies de \acances) marxaren cap a casa. Una fotografia de record segellava 
davant la «venta» la nostra travessa per aquestes desconegudes terres navarreses. 
Nosaltres dos ens quedàrem, i aprofitàrem els dos dies d'estança al lloc per 
fer, jo tot sol. una excursió al cim de Lakartxela. i rcndemà, tots dos, el més proper, 
cl Txamantxoia. que posaria el punt final a la nostra estada a la muntanya. [£1 segon 
dia. seguint a trossos la carretera en construcció, arribàrem al poblel d'Isaba, 
solitari, tranquil i silenciós, des d'on, després de dos dies de repòs, emprenguérem 
el retorn cap a la nostra tlar. 
Vicent; Aris i Julià 
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